












1969年 4 月　チョーギン株式会社（～1971年 7 月）
1974年 8 月　足利市史編さん委員会調査委員（～1979年 3 月）
1981年 4 月　東京理科大学理工学部非常勤講師（～1985年 3 月）
1982年 4 月　専修大学商学部非常勤講師（～1983年 3 月）
1985年 4 月　専修大学商学部専任講師
1987年 2 月　専修大学二部学生部委員（～1990年 1 月）
1987年 4 月　専修大学商学部助教授
1990年 2 月　専修大学二部学生部次長（～1991年 1 月）
1995年 4 月　専修大学商学部教授
1996年 4 月　イギリス国立リーズ大学客員研究員（～1997年 3 月）
1997年 6 月　専修大学教養教務委員会委員（～1998年 3 月）
2000年 4 月　専修大学図書館委員会委員（～2001年 3 月）
2001年 4 月　専修大学自己点検・評価運営委員会委員（～2005年 3 月）
2005年 9 月　専修大学商学部長（～2009年 8 月）
2005年 9 月　専修大学理事・評議員（～2009年 8 月）
2006年12月　専修大学戦略会議委員（～2008年12月）














2004年 6 月　「織物産地の変容と模索―福井―」『地域産業 危機からの創造』白桃書房
2003年 1 月　「織物製造業における企業合同」『専修商学論集』第76号
2002年 3 月　「SHINRA 雑感」『専修大学商学研究所報』第33巻第 6 号
2001年 5 月　「近世の桐生織物と買次商」『ぐんま地域文化』第16号
1999年 2 月　「19世紀初頭ヨークシャー毛織物経営について」『専修商学論集』第68号

















1983年 6 月　『講座・日本技術の社会史 第 3 巻 紡織』（共著）日本評論社
1983年 3 月　「絹織物産地における開港の影響」『伝統的経済社会の歴史的展開 上巻』時潮社
1980年 1 月　「幕末期の足利町―織物業の展開を中心に―」『地方史研究』第167号 
1979年 1 月　『近代足利市史 第 3 巻』（共著）足利市
1977年 3 月　『近代足利市史 第 1 巻』（共著）足利市
125川村晃正教授　履歴・業績
［学会報告］
1992年10月　「織物産地における社会的分業の展開と米穀流通」『地方史研究協議会』
1984年10月　「明治前期両毛機業地における一元機経営の動向」『地方史研究協議会』
1980年10月　「原蓄期における両毛機業の展開」『社会経済史学会』
1974年10月　「開港前後における両毛機業の一考察」『地方史研究協議会』
